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CQI\JHSSION 
Djj;S 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Groupe du Porte-Parole 
Bruxelles, le 10 octobre 19?3 
MS/mh 
Note BI0(?3) 116 aux Bureaux Nationaux 
c.e. aux Membres du Groupe et à MM. les Directeurs Généraux des DG I et X 
Compte tenu de 1 1 intér@t suscité dan~ la presse par la réunion restreinte 
de la Commission aux Pays-Bas dema:l,.n ·et après-demain, les 11 et 12 octobre,· 
et des commentaires relatifs aux izite·:ntions de M. Grierson, je vous 
communique les précisio~s suivantes ·~ 
1. comme suite à notre note BI0(?3) 114, je puis Yous préciser que la 
~commission se réunira à parttr de demain 11 h.30 au Château de · 
Duivenvoorde, p~ur propéder à une Déflexion axéesur les problèmes 
à moyen et long termes et notamment sur les perspectives de réalisa-
tion de l'union européenne. 
La présence de la presse photogfaphique et filmée est autorisée avant 
que ne débute la réunion, mais ~ucune déclaration ne sera faite à cette 
occasion non plus qu'à l'issue des travaux de la Commission. 
2. J'ai œonfirmé aujourd'hui à la prea,se, le démenti formel communiqué 
hier à la presse britannique par M. Grierson et diffusé par les soins 
, du Bureau de Londres. ·· 
M. Grierson n'a aucunement l'intention de résigner ses fonctions. 
P•S• A propos de Duivenvoorde, je ~ignale à l'intention du Bureau de 
La Haye, qu 1 aucuh·fonct:ionnaire, à l'exception du Secrétaire 
ginéral, ne sera présent et que les relations avec la pr~sse 
photographique et filméé seront assurées sur place par M•.de Margerie. 
(Il y aura par conséquent que 15 personnes. dont t~eize commissaires 
le Secrétaire général et l& Chef de Cabinet du Prisi4eÙ\•. · 
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